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Abstrak. Dewasa ini kegiatan belajar mengajar diwarnai oleh berbagai aplikasi berbasis android yang 
memberikan nuansa kemudahan dalam memahami materi pembelajaran. Salah satunya adalah materi 
pembelajaran matematika yang didalamnya terdapat banyak sekali rumus untuk dipahami. Pada makalah ini 
ditunjukkan bagaimana memanfaatkan fitur Bot yang ada pada aplikasi perpesanan Telegram untuk menghitung 
rumus-rumus yang berlaku pada bangun datar dan bangun runag. Makalah ini juga memberikan gambaran 
pentingnya pengembangan aplikasi pada dunia pendidikan, terutama untuk mendukung proses belajar 
mengajar.  
 
Kata Kunci : Bot Telegram, Rumus Bangun Datar, Rumus bangun Ruang 
 
 
Bot Telegram [11][46][47] adalah Fitur 
dengan dukungan akses API [2][40][43] yang 
disediakan oleh Aplikasi perpesanan instan 
Telegram untuk mengembangkan berbagai 
layanan tambahan yang dibutuhkan oleh para 
penggunanya secara spesifik [1][6][36][39][44]. 
Dalam dunia pendidikan Bot telegram banyak 
digunakan untuk membangun aplikasi 
pendukung proses pembelajaran yang 
bernuansa smart dan interaktif [4][45], salah 
satunya untuk pembelajaran rumus-rumus 
matematika [42]. Pengembangan aplikasi 
berbasis Bot Telegram [48] didukung oleh 
beberapa bahasa pemrograman seperti HTML5 
dan Node.js [34], serta PHP[3] yang tentunya 
mampu melakukan aktifitas pengelolaan data 
pada basisdata [35] yang terhubung seperti 
MySQL. Adapun metode operasi pada bot 
telegram yang digunakan pada makalah ini 
adalah Long Polling[5][37][38]. Tentunya 
sebelum menggunakan fitur bot telegram, 
pengguna bisa mengunduh terlebih dahulu 
aplikasi telegram di Playstore [41].  
 
I. Metodologi 
Agar Bot dapat memberikan balasan 
terhadap perintah-perintah perhitungan yang 
tersedia yang dipilih oleh user, bot akan 
mengirim perintah ke server bot telegram, 
kemudian program akan mengolah perintah dan 
menghitung variabel yang diberikan pada 
hitungan rumus kemudian membalas perintah 
user dalam sebuah format jawaban. Untuk 
memperjelas metodologi, bisa dilihat pada 
gambar 1 
 
 
Gambar 1. Desain Flowchart Bot Telegram 
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II. Hasil dan Pembahasan 
Perhitungan Rumus Bangun Datar 
Bot Telegram Bangun Datar melakukan 
perhitungan matematika tentang bangun datar 
melalui telegram yang dilakukan oleh 
pengguna. Untuk menjalankan layanan yang 
disediakan bot, pengguna harus mengirimkan 
beberapa perintah yang sudah disediakan. 
Berikut ini adalah layanan yang tersedia pada 
bot Bangun Datar : 
a. menghitung keliling dan luas persegi 
b. menghitung keliling dan luas persegi 
panjang 
c. menghitung keliling dan luas segitiga 
d. menghitung keliling dan luas 
jajargenjang 
e. menghitung keliling dan luas lingkaran 
f. menghitung keliling dan luas trapesium 
g. menghitung keliling dan luas belah 
ketupat 
h. menghitung keliling dan luas layang-
layang 
 
Untuk menjalankan perintah pada bot 
Perhitungan Rumus bangun datar adalah 
sebagai berikut : 
 
 
Gambar 2. Menghitung Rumus Persegi [16][19] 
 
Dari Gambar 2 diatas terlihat angka 8 menjadi 
variabel perhitungan sisi. 
 
Gambar 3. Menghitung Rumus Persegi Panjang 
[15][17][18] 
 
Dari Gambar 3 terlihat angka 5 menjadi 
variabel perhitungan Panjang dan angka 3 
menjadi variabel Lebar. 
 
Gambar 4. Menghitung Rumus Segitiga [13][20] 
 
Gambar 4 menunjukkan perhitungan keliling 
dan luas segitiga 
 
Gambar 5. Menghitung Rumus Jajar Genjang [10][26] 
Gambar 5 menunjukkan perhitungan keliling dan 
luas Jajar Genjang 
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Gambar 6. Menghitung Rumus Lingkaran [12][14] 
 
Gambar 6 menunjukkan perhitungan keliling 
dan luas Lingkaran 
 
Gambar 7. Menghitung Rumus Trapesium 
 
Gambar 7 menunjukkan perhitungan keliling 
dan luas Trapesium 
 
Gambar 8. Menghitung Rumus Belah Ketupat  
 
Gambar 8 menunjukkan perhitungan keliling 
dan luas Belah Ketupat 
 
Gambar 9. Menghitung Rumus Trapesium [9] 
 
Gambar 9 menunjukkan perhitungan keliling 
dan luas Trapesium 
 
Perhitungan Rumus Bangun Ruang 
Bot Telegram Bangun Ruang melakukan 
perhitungan matematika tentang bangun ruang 
melalui telegram yang dilakukan oleh 
pengguna. 
Untuk mencobanya kita dapat akses bot yang 
akan diuji dalam perangkat ponsel pintar. 
Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bot 
dapat menjalankan perintah sesuai yang user 
berikan. Adapun nama botnya adalah 
@bangunan11_bot. 
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Gambar 10. Perintah Start 
 
Pada perintah start ketika diinputkan 
maka akan menampilkan seluruh pilihan rumus 
atau perintah yang dapat dipilih oleh user ketika 
user sudah memilih perintah tersebut dengan 
mengeklik atau menginputkannya secara 
manual pada kolom ketik lalu user 
menginputkan angka yang akan dihitung sesuai 
rumus atau perintah yang dipilih. 
Setiap balasan hasil dari bot telegram 
akan menampilkan sumber referensi tentang 
bagaimana perhitungan rumus tersebut 
didapatkan. 
Namun jika kita memasukkan perintah 
yang salah, bot tidak akan merespon dan 
menghitung sesuai perintah kita. Kesalahan 
huruf besar kecil juga menjadi pengaruh bot 
tidak dapat membaca perintah kita seperti 
gambar di bawah ini, dimana huruf L pada kata-
kata ‘luas’ menggunakan huruf capital begitu 
juga pada kata-kata ‘kubus’ menggunakan 
huruf K capital yang seharusnya semua huruf 
menggunakan huruf kecil sesuai tampilan menu 
perintah bot. Seperti pada gambar 5 berikut. 
 
 
 
Gambar 11. Balasan dari bot jika user menginputkan 
perintah yang salah 
 
 
Gambar 12. Perintah Volume Kubus [23] 
 
 
Gambar 13. Perintah Volume Balok [17][18][22] 
 
Gambar 13. Perintah Volume Bola [7][25] 
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Gambar 14. Perintah Volume Tabung [32] 
 
 
Gambar 15. Perintah Volume Kerucut [28] 
 
Pada pengujian sistem ini user 
mengambil contoh untuk perintah menghitung 
volume kerucut dan user memasukkan angka 
untuk mengisi jari-jari dan volume kerucut. 
Pada gambar berikut user mengisi angka 5 
untuk jari-jari dan angka 7 untuk tinggi. 
 
Gambar 16. Perintah Vol. Prisma Segitiga [30][31] 
 
 
Gambar 17. Perintah Volume Limas Segitiga [29] 
 
 
Gambar 18. Perintah Volume Limas Segiempat [8] 
 
Gambar 19. Perintah Diagonal Ruang Balok 
[22][33] 
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Gambar 20. Perintah Luas Permukaan Kubus 
[21][23] 
 
 
Gambar 21. Perintah Luas Permukaan Balok 
[22][33] 
 
 
Gambar 22. Perintah Luas Permukaan Bola [7] 
 
 
Gambar 23. Perintah Luas Alas Tabung [32] 
 
 
Gambar 24. Perintah Luas Permukaan Kerucut [28] 
 
 
Gambar 25. Perintah Luas Alas Prisma Segitiga 
[27][30][31] 
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Gambar 26. Perintah L. Selubung Limas Segiempat 
[8][24][29] 
 
 
Gambar 27. Perintah Kll Alas Prisma Segitiga 
[27][30][31] 
 
Gambar 28. Perintah LA. Prisma Segitiga [30][31] 
 
 
Gambar 29. Perintah Luas Alas Limas Segitiga 
[8][24][29] 
 
 
Gambar 30. Perintah Luas Selubung Limas Segitiga 
[8][24][29] 
 
Setelah user memilih perintah rumus dan 
memasukkan angka untuk mengisi rumusnya 
maka bot telegram akan menghitungnya dnegan 
rumus yang sudah diterapkan. Balasan yang 
akan ditampilkan oleh telegram memuat 
ditanya, diketahui, rumus, perhitungan dan 
hasilnya. 
 
III. Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dari 
Pengkodean diatas adalah: 
1. Aplikasi Perhitungan berbasis Bot 
Telegram akan mempermudah perhitungan 
rumus Bangun Datar dan Bangun Ruang 
2. Waktu proses respon terhadap perintah 
pengguna tergantung pada  koneksi internet 
yang dipakai oleh pengguna. 
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3. Bot dapat berfungsi dengan baik di klien 
aplikasi Telegram baik di ponsel pintar 
maupun di klien komputer. 
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